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Penelitian ini dilaksanakan di desa Kalibening Kecamatan Kalibening 
Kabupaten Banjarnegara Jateng pada bulan Mei 1997, dengan melakukan 
penelitian tentang beberapa faktor yang berkaitan dengan perilaku ibu-ibu 
balita dalam mengkonsumsi jamu gendong. Jenis penelitian adalah 
eksplanatory survey dengan pendekatan cross sectional study. Metode yang 
digunakan adalah survei dengan menggunakan aturan pengambilan sampel 
secara acak, dan didapatkan jumlah sampel sebanyak 101 responden. 
Hasil penelitian adalah sebagian besar umur responden berada dalam 
kelompok dewasa (77,23%), mempunyai jumlah anak sedikit (80,2%), 
berpendidikan rendah (53,47%), bekerja sebagai petani/pedagang 
(43,56%), bersikap cukup menerima jamu gendong (59,90%), percaya 
terhadap jamu gendong 89,10%), yang mengkonsumsi jamu gendong 
(87,13%),. Dari uji statistik Chi skuare, ternyata ada hubungan yang 
bermakna antara: pendidikan, pekerjaan, pendapatan responden dengan 
praktek responden mengkonsumsi jamu gendong, pekerjaan responden 
dengan pengetahuan responden tentang jamu gendong, kepercayaan 
responden dengan sikap responden terhadap jamu gendong. 
Penulis menyarankan agar pelu adanya pengawasan, pembinaan dan 
pengarahan yang lebih baik oleh beberapa pihak terkait dalam upaya 
peningkaran pemanfaatan obat tradisional secara bertanggung jawab di 
masyarakat. 
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